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ABSTRACT
Kreativitas dan self efficacy siswa dalam menyelesaikan masalah matematika masih rendah. Siswa dengan gaya kognitif field
dependent (FD) dan field independent (FI) memiliki kreativitas dan self efficacy yang berbeda. Salah satu model pembelajaran yang
diyakini dapat meningkatkan kreativitas dan Self Efficacy siswa adalah model Problem Based Learning (PBL). Tujuan penelitian
ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan self efficacy siswa FD dan FI melalui penerapan model problem based learning.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian pre-test post-test control group design. Populasi pada
penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN 1 Banda Aceh dengan sampelnya terdiri atas dua kelas dari 11 kelas. Teknik
pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan sampel satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Pengumpulan
data dilakukan dengan dua macam instrumen yaitu instrumen tes untuk mengukur kreativitas siswa dan instrumen angket untuk
mengukur self efficacy siswa. Pengelompokan siswa FD dan FI dilakukan berdasarkan hasil tes Group Embedded Figure Test
(GEFT). Untuk melihat peningkatan kreativitas dan self efficacy siswa FI dan FD dilakukan uji-t berpasangan sementara untuk
melihat hubungan antara kreativitas dan self efficacy siswa dilakukan uji korelasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1)
peningkatan kreativitas siswa FD yang dibelajarkan dengan model PBL lebih baik dari pada siswa yang dibelajarkan dengan
metode konvensional, 2) peningkatan kreativitas siswa FI yang dibelajarkan dengan model PBL lebih baik dari pada siswa yang
dibelajarkan dengan metode konvensional, 3) peningkatan self efficacy siswa FD yang dibelajarkan dengan model PBL lebih baik
dari pada siswa yang dibelajarkan dengan metode konvensional, 4) peningkatan self efficacy siswa FI yang dibelajarkan dengan
model PBL lebih baik dari pada siswa yang dibelajarkan dengan metode konvensional, 5) terdapat hubungan yang signifikan antara
kreativitas dan self efficacy siswa jika ditinjau dari gaya kognitif FI dan FD.
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